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Рід Anemone L. нараховує понад 120 видів
багаторічних трав'янистих рослин, які по

ширені у помірних кліматичних зонах Пів

нічної і Південної півкуль, а також трапля

ються у високогірних районах тропіків [9,
28, 31, 34]. У природній флорі України цей
рід представлений 4 видами [4]. Асортимент
анемон у світовому декоративному садів

ництві нараховує 64 види і близько 70 куль

тиварів [31].
Незважаючи на постійно зростаючу заці

кавленість у збільшенні асортименту бага

торічних трав'янистих культур в Україні,
анемони залишилися осторонь інтродукцій

них робіт і досі практично відсутні в колек

ційних фондах. Для забезпечення успіш

ності і максимальної раціональності всього
процесу вирощування видів і сортів у пев

них умовах потрібні наукові дослідження.
Мета нашої роботи — історико
порів





Anemone L. і розробка на його основі найпер

спективніших напрямів і завдань їх дослі

джень у зв'язку з інтродукцією в зони По

лісся і Лісостепу України.
За наявними відомостями, перші інтро

дуковані види роду Anemone з'явилися в
Європі у XVI ст. Піонером серед них була
A. sylvestris L. [1], а згодом із Малої Азії за

везли A. coronaria L. [16]. У 1846 р. була
інтродукована A. japonica (Thunb.) Sieb. et
Zucc. [2].
Згадані вище види, а також  A. nemorosa
L. [35] стали предметом підвищеної уваги
селекціонерів у XVIII—XIX ст. A. coronaria
та A. japonica на початку XIX ст. викорис

товувалися в Україні як декоративні росли

ни [21].
Перші наукові дослідження видів цього
роду проведені у XVIII ст. і пов'язані з іме

нами класиків систематики — К. Ліннея, Де
Кандоля, Ж.Д. Гупера, Т. Томсона [23]. 
Пізніше увага вчених значною мірою бу

ла зосереджена на вивченні цих рослин у
флорах різних регіонів світу, зокрема Ук

раїни як окремої території [4], так і як
складової флори СРСР [28]. І нині флорис

тичні дослідження та питання системати

ки, таксономії, філогенії роду Anemone не
втратили своєї актуальності. Найповніше ці
питання узагальнено в монографії В.Н. Ста

родубцева [23]. У 2001 р. А.Н. Луферов
[15] здійснив ревізію роду Anemonе флори
Росії.
В Україні спеціальні дослідження з
філогенії цього роду проводяться в Інсти

туті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН Ук

раїни [9, 11]. С.М. Зиман здійснено деталь

ний біоморфологічний та еколого
морфо

логічний аналіз роду Anemonе L. [7,8, 10,
11], в результаті якого виділено 22 біомор

фологічні групи.
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Поряд з розробкою системи роду вивче

но деякі його анатомо
морфологічні особли

вості. В останні десятиліття значну увагу
приділено дослідженням морфогенезу ок

ремих видів у культурі в різних кліматич

них зонах і в досить широкому географічно

му діапазоні, що охоплює північні (Підмос

ков'я, Урал), західні (Львів, Білорусь),
південні (Узбекистан, Таджикистан) райо

ни та Далекий Схід колишнього СРСР [5, 6,
13, 14, 16, 17, 19, 25—27].
Велике значення для таксономії мають
дані щодо морфологічних особливостей
пилкових зерен. Першим здійснив їх дослі

дження в родині Ranunculaceae М. Kuma

zawa [32]. Вивчивши пилок 128 видів ане

мон, Huyng [30] дійшов висновку, що більше
половини видів належить до 3
борозного
типу. В Україні питання морфології, кла

сифікації та еволюції пилкових зерен Ane

mone досліджує В.Д. Савицький [20].
У 30
ті роки ХХ ст. розпочато цитоло

гічні дослідження роду А.А. Мофетом [33],
який визначив кількість хромосом для 25
видів. W.C. Gregori [29] показав, що євро

пейські види мають набір хромосом 2n = 12,
а американські — 2n = 16, рідше 14, причо

му серед них трапляються як диплоїди, так
і тетраплоїди. Пізніше питання географіч

ного розподілу анемон з різними хромосом

ними числами розроблялося також В.С. Чу

повим [24].
Питання інтродукції видів роду анемона,
починаючи з кінця ХІХ ст., опрацьовані
вченими з Великої Британії, США, Німеч

чини, Канади і Франції [31].
На території колишнього СРСР наукові
роботи з інтродукції видів роду Anemone з
метою впровадження в декоративне са

дівництво розпочалися в 40
х роках XX ст.
Як об'єкти таких досліджень використову

валися здебільшого види місцевої флори [1,
5, 13, 16, 17, 25, 26]: рослини уральської та
сибірської флори A. altaica Fisch., A. biar

miensis Juz., A. dichotoma L., A. sylvestris L.,
A. reflexa Steph., A. uralensis Fisch. (інтроду

ковані в ботанічному саду Уральського нау

кового центру АН Росії), види далекосхідної
флори A. udensis Trautv. et Mey, A. raddeana
Rgl. (інтродуковані в ботанічному саду Да

лекосхідного наукового центру АН Росії),
види з флори Сибіру, наприклад  A. caerulea
DC. (інтродукована в Центральному Сибір

ському ботанічному саду СО РАН).
Вивчаючи насіннєву продуктивність де

яких інтродукованих трав'янистих бага

торічників, Л.Л. Вірачева [3] у Полярно

Альпійському ботанічному саду відзначила
високі декоративні якості A. crinita Juz. і ре

комендувала включити її до основного
асортименту рослин для озеленення міст і
населених пунктів Мурманської області. По

дібні інтродукційні експерименти було здій

снено щодо A. sylvestris у ботанічному саду
АН Білорусі [17].
В інституті ботаніки АН Республіки Та

джикистан інтродукували 6 видів здебіль

шого бульбокореневих анемон із секції Ori

ba Adans.: A. bucharica Rgl., A. baissunensis
Juz., A. petiolulosa Juz., A. tschernjaewii Rgl.,
A. eranthioides Rgl., A. verae Ovcz. et Scha

rip. Подібні дослідження проведено в умо

вах Ташкентського ботанічного саду (Узбе

кистан) з вищезгаданими видами та в Су

хумському ботанічному саду з анемоною са

довою (A. coronaria).
В Україні перші відомості про введення в
культуру анемон місцевої флори відносять

ся до кінця 50
х років минулого століття
[18], коли було випробувано в умовах куль

тури A. nemorosa, A. ranunculoides L. та
A. sylvestris.
Значну кількість видів роду Anemone
інтродуковано в нашу країну, зокрема
на базі Національного ботанічного саду
ім. М.М. Гришка НАН України випробу

вано види з флори Алтаю (A. coerulea DC.,
A. altaica, A. crinita Juz.) та Середньої Азії
(A. petiolulosa, A. baissunensis, A. tschernja

ewii). Вони отримали високі оцінки як за
рівнем адаптації до місцевих умов, так і за
декоративними якостями [22, 27]. Однак їх
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ділянок, з яких вони з часом були витіснені
і втрачені.
Окрім цього, в 1991—1995 рр. сюди ж бу

ло інтродуковано 11 видів Anemonе з числа
рідкісних та зникаючих з природних попу

ляцій різних регіонів колишнього Радянсько

го Союзу: A. рrotracta (Ulbr.) Juz., A. brevi

pedunculata Juz., A. eranthioides, A. buchari

ca, A. gortschakowii Kar. & Kir., A. blanda
Schott. & Kotschy, A. сaucasica Willd. ex
Rupr. Успішні результати інтродукції отри

мали лише для двох видів бульбокореневих
рослин із секції Anemonе підсекції Tubero





ського Полісся малосприятливі для інтро

дукції видів Anemonе із секції Omalocarpus
і Anemonе, крім видів підсекції Tuberosae.
Однак враховуючи той факт, що ці види бу

ли взяті з природних популяцій і вирощува

лись у напівкультурному режимі, а також
успішне їх культивування в подібних кліма

тичних умовах країн Західної Європи і
Північної Америки [31], інтродукцію адап

тованих до режиму культури садових варі

антів згаданих вище видів не слід вважати
безперспективною попри висновок авторів
наведеного експерименту. Крім того, отри

мані в ньому дані є важливою підставою
для ретельного попереднього вивчення аут

екології цих видів з метою штучного відтво

рення в культурі оптимальних для них
умов.
Узагальнені дані щодо основних нап

рямків наукових досліджень видів роду
Anemone наведено в таблиці. Одним з пер

ших широко опрацьовувалося питання си

стематики і таксономії. Окремі досліджен

ня в галузі інтродукції анемон проводилися
ще у XVI ст., але цілеспрямовано цим напря

мом в європейських країнах почали займати

ся в кінці XIX ст., а в СРСР — у 40
х роках
XX ст. Як наслідок інтенсивного викорис

тання анемон у декоративному садівництві
перед зарубіжними вченими постали пи

тання їх агротехніки і захисту рослин, які в
останнє десятиріччя набули всебічного
розвитку.
В Україні види роду Anemone ще мало
інтродуковані і майже не досліджувалися в
культурі. В колекційних фондах вітчизня

них ботанічних садів вони представлені
одинично. Відсутні рекомендації з вирощу

вання анемон у культурі, навіть щодо видів
місцевої флори, які, до речі, широко вико

ристовуються в далекому зарубіжжі. При

йоми агротехніки, опрацьовані для країн
Європи та Північної Америки, потребують
значної адаптації до умов різних природно

кліматичних зон України.
Таким чином, інтродукція нових видів квіт

никово
декоративних рослин роду Anemone
та їх комплексне вивчення в умовах культу

ри є важливим напрямом досліджень.
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Кількісна характеристика наукових досліджень 
з різних напрямів вивчення видів роду Anemone L.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ИСЛЕДОВАНИЙ РОДА ANEMONE L. 
АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНО
ПРАКТИЧЕСКИЕ
ЗАДАЧИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО 
САДОВОДСТВА УКРАИНЫ
По данным анализа научной литературы опреде

лены основные направления исследований рода
Anemone L. и их становление в историческом ас

пекте. Показано, что вопросы интродукции видов
этого рода и их комплексное изучение в культуре
являются ключевыми для решения ряда проблем
относительно места этих растений в современном
отечественном садоводстве.
O.P. Pereboychuk
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HISTORY AND CONTEMPORARY TRENDS 
OF RESEARCH OF GENUS  ANEMONE L.
DESCRIPTIONS AND RELEVANT
SCIENTIFICALLY PRACTICAL TRAINING 
FOR DECORATIVE GARDENING 
OF UKRAINE
As a result of analysis of scientific literature, the
main trends of research of  genus Anemone L. and
their historic development have been established.
The article deals with introduction of genus Ane

mone and its integrated research, which is essential
for solving the problems of share and place of these
plants in modern domestic gardening. 
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